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1. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-
Mujadilah: 11) 
2. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
 (Qs. Ar-Ra’d : 11) 
3. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah (pula) kamu bersedih 
hati, padahal kamulah orang yang tinggi (derajatnya) jika kamu orang-
orang yang beriman (Surat Ali Imron ayat 139). 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar Bahasa 
Indonesia melalui pendekatan Inquiry. Subyek dan obyek penelitian adalah 
guru dan siswa. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, 
observasi, dan tes. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing 
– masing siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, 
pengamatan, dan refleksi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
interaktif yang terdiri dari 3 komponen, yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan dan deskriftif komperatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan dalam motivasi 
belajar Bahasa Indonesia. Adapun peningkatan hasil pembelajaran dapat 
dilihat dari perolehan nilai siswa dalam tes formatif  yang meningkat dari 
siklus I dan siklus II. Pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa 
sebesar  64,70 % atau 11 siswa meningkat pada siklus II menjadi 82,35%  atau 
14  siswa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan pendekatan Inquiry 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
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